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الملخـــ�ص:
يعتبر  اللون   عن�ضرًا  مهمًا  من  عنا�ضر  التعبير  الفنّي  و  ك�شفًا  معرفيًا،  ي�شعى  ل�شبر  اأغوار  النف�ض  الاإن�شانية 
وا�شتدراجها اإلى عالم الظهور، وهو ي�شكل اللبنة الرئي�شية في الق�شيدة �شكًلا وم�شمونًا، بما يحمل من دلالات جمالية، 
تغطي  الاأبعاد  الفنية   لل�شورة  ال�شعرية  ،  فدلالاته   كما  يقال  تتغيير  تبعًا  لل�شياق  والاأثر  النف�شي،فمنذ  النكبة  عام 
8491واحتلال فل�شطين من قبل الكيان  ال�شهيوني، تجّند الكثيرمن �شعراء فل�شطين للذودعنها، ح�شب ما يمتلكون  من 
قدرات فكرّية وفنّية، فقد حمل بع�شهم ال�شلاح والتحق بالرفاق ونال ال�شهادة  في هذا الدرب واتخذ بع�شهم الاآخر من 
ال�شعرو�شيلة تحري�شية و�شلاحًا فتاكًا  �شّد المحتل ولكي يكون  ل�شلاحهم ال�شعرّي فاعلية اأقوى في التوا�شل مع ال�شعب 
والاأمة ،عكفوا على توظيف  الرموز ومنها  اللون  ودلالاته ، لما فيه من قدرة على توجيه الاأفكار وتعميق الروؤية الفنّية. 
فال�شعر  الفل�شطيني المقاوم المعا�ضرمنذ  البداية تعامل مع هذا الرمز باعتباره و�شيلة فاعلة ذات قدرة هائلة وغنية من 
التاأثير والنفاذ وعامًلا موؤثرًا في اإغناء ال�شورة  وتخ�شيبها ، فعمد اإلى تجاوزحدود الاألوان  و�شياغة قيم �شعرية جديدة 
لها،مع مّدها بطاقة تعبيرية  مميزة ،وظّفها اأ�شلوبّيًا ودلاليًا لتحقيق التاأثير المعنوي والوجداني .لذا �شنتاول في هذا المقال 
،اللون  ودلالاته  ومدى فاعليته في توليد الدلالات التي تخدم الق�شية الفل�شطنية وتك�شف عن معاناة الاإن�شان  الفل�شطيني 
على الم�شتوى النف�شي والاإجتماعي.  الكلمات الدليلية :  اللون  ، دلالة، فل�شطين، ال�شعر المقاوم المعا�ضر
moc.oohay@taiba.itA   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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لقد  عرفت  الب�ضرّية  الاألوان   منذ  اأن   عرفت  نف�شها 
،فالاألوان   موجودة  في  كل  مكان   يوجد  فيه  ب�ضر، 
فهي  من  العنا�ضر  الاأ�شا�شية  في  الطبيعة  واآية  من 
اآيات الله ، كمان�ّض عليه قوله تعالى : « َو َما َذَراأ لكم 
في  الاأر�ض  مختلفًا  األواُنُه  ،  اإّن   في  ذلك  َلاأَية  ِلقوٍم  َيذَّ 
ّكرُون  »(النحل /31) فاللون  اأبهج مظاهر المدركات 
الح�شية في الكون ، وله اإ�شهامات جمالية لاحدود لها 
في  الاإبداع  والك�شف  عن  مكامن  الجمال  وخوافيه. 
فالتوظيف  الفني  للون   قد  ينطلق  من  مرجعيات 
معرفية اأو من اللاوعي المعرفي لل�شاعر ، فقد ا�شتخدم 
ال�شاعرالعربّي  ،  اللون   للتعبير  عن  الحالة  النف�شية 
المراد  اإي�شالها  للمتلقي  اأو  لر�شم  �شورة  �شعرية 
بالاألوان  وكما يقال ال�شعر ر�شم ناطق اأو كما عبر عنه 
بيكا�شو  : «الر�شم هو ال�شعر دائما يكتب على �شكل 
ق�شيدة ذات قافية ت�شكيلية(الكبي�شي،طراد، ال�شعر 
والر�شم،�ض23)  فالاألوان   لها  قدرة   اإيحائية  عالية 
لما  لها من  بعد فكري ونف�شي  على  المتلقي وقد  يلجاأ 
الاأديب اإلى لغة توا�شل مع المتلقي عبر اإيجاده �شبكة 
علاقات متجاورة منتجًة لغًة توا�شليًة واللون  عن�ضر 
مهم  في  هذه  ال�شبكة  لما  يحمله  من  دلالات  �شيميائية 
.  فرمزية  الاألوان   ودلالاتها  تكمن  في  اأّنها  ،تحمل 
طاقات  اإيحائية عميقة ت�شهم في تفعيل  الروؤية  الفنّية 
،بما تت�شم ِبِه من عمق في الطرح، كما ت�شهم في تفعيل 
م�شار القراءة، لاأّن  الرمزكما يقال لي�ض معطى جاهزًا 
بمقدارماهو ا�شتنفار لقدرات المتلقي ، بمايفتحه من 
اأبعاد  اإيحائية  متنوعة.  الهدف  من  وراء  هذا  المقال 
الاإجابة عن �شوؤالين المطروحين وهما : 
اأ:   ماهي  الغاية   وال�شبب  من  توظيف  الاألوان   في 
ال�شعراالمقاوم المعا�ضر ؟
ب: هل ا�شتخدام الاألوان  ودلالاتها  في ال�شعر المقاوم 
الفل�شطيني  �شاهم  في  اإثراء  ال�شورة   ال�شعرية 
وجمالها؟ وهل �شاهم في تحفيز  الن�شال �شّد المحتل 
وبيان  ب�شاعة ممار�شته القمعية اأم لا؟ المقدمة:  
اللون  من الو�شائل ال�شعرية الحديثة التي عمل على 
توظيفه  ال�شعرالعربي  الحديث  ومنه  �شعرفل�شطين، 
لغايات  ودلالات  متعددة  وح�شب  ّظني  ومتابعتي  لم 
اأح�شل على  اأثٍر، عالج  اللون  في   ال�شعر  الفل�شطيني 
ب�شورة م�شتقلة، بل كل ماوجدته  رغم  ت�شابهه ي�شب 
في  ال�شعرالعربي  الحديث  ومنه  ال�شعرالفل�شطيني. 
فاأبرزه  كتاب  (اللغة  واللون ،القاهره،  عالم  الكتب) 
للكاتب  عمراأحمد  مختار،  وكتاب(الاألوان   في  القراآن  
الكريم  ،0991،بيروت)  للكاتب  عبدالمنعم  الها�شمي 
وكتاب  (فل�شفة  الاألوان ،0102،الاأردن )  للباحث 
الاأكاديمي  اإيادمحمد�شقر  ومقال«ال�شورةالفنية 
و �شلطة ا للون  ، مجلة ا لجذ و ر ، 3 0 0 2ا لعد د 3 1» 
للباحث  محمودجابرعبا�ض  ومقال«  �شيمياء 
اللون   في  ال�شعر  ال�شعودي  المعا�ضر،عالم 
الكتب،8002مج92عدد6r5»  للباحث  خالدبن 
محمد جديع. ومقال  «  الرمز  ال�شعري لدى محمود 
دروي�ض،نموذجًا  الرمز  الطبيعي  ،مجلة  علامات  ، 
العدد62» للباحثة ر�شيدة اإقبال.
الخلفية التاريخية
ال�سعرالفل�سطيني المقاوم
اإّن  ال�شعر الفل�شطيني المقاوم  في الاأر�ض المحتلة �شجّل 
�شفحات رائعة من الن�شال والمقاومة على الخريطة 
ال�شعرية العالمية وقّدم لتواريخ الادب المقاوم نموذجا ُ
متقدماَ في الحقيقة  و�شمة جديدة ، نادرَا ما ا�شتطاعت 
اآداب  المقاومة  المعروفة  في  الع�ضرالحديث   اأن   تاأتي 
بمثله  ،  اأو  اأن   تحقق  مايوازيه  في  الم�شتوى  ،مقارنة 
بمهماته  ال�شعبة   وظروفه  المعقدة   التى  اأوجدها 
المحتل ال�شهيوني  جراء احتلاله لفل�شطين ومارافقه 
من  كبٍت  و  تقتيٍل  و�شحٍق  للحريات  وهدِر  للكرامة 
الاإن�شانية   وت�ضريد  الاإن�شان   الفل�شطيني.  وفى  ظل 
الاحتلال  البغي�ض والنك�شات  التى رافقت   الثورات 
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العربية لتحرير الاأرا�شى المحتلة ، فجاأة  اأزاح  ال�شعر 
الفل�شطيني الغبار عن كاهله وتحرر من القيود التى 
لم تكن بم�شتوى الحدث « ولكن بمثل المفاجاأة تطور 
هذا ال�شعراإلى المعا�ضرة ، واأخذ ي�شتخدم الرموز و 
منها  الاألوان   ومختلف  اأدوات  ال�شعرالحديث  بعمق 
و�شفافية  ،  ي�شتوعبها  القارئ  ،لماذا  هذا  التطور 
ال�ضريع  عند  هولاء؟!،لاأّن   المعركة  ذاتها  في  توّثبها 
الدائم  هي في لحومهم  واأذهانهم  ،ولاأّنهم  موهوبون  
في  قلب  النار»(دكروب محمد4891،�ض702)  ولذلك 
كان   على  ال�شعر  الفل�شطيني  اأن   يخو�ض  معركة 
�شاملة  واأن   يكون   متميزًا  في  ال�شكل  والم�شمون  
ولهذا  ال�شبب  اأخذت  خريطة  هذا  ال�شعر  تجمع  في 
ثناياها  الاإيقاع   والاإيحاء  والرمز  ومعطيات  فنية 
اأخرى  لخ�شوبة  الن�ض  واإثرائه،  لي�شايرتطورات 
الاأحداث  والواقع   الاأليم  والحداثة  ال�شعرية  كى 
ت�شبح  مفرداته  من  عيار  ثقيل   تدك  ح�شون   العدو 
وقنابل  تق�ض  م�شاجعه  وحجارة  تدمي  جباهه. 
فال�شاعر  الفل�شطيني  المقاوم  فى  �شعره  الن�شالي 
وّظف  ِق�شطًا ً  لاي�شتهان   ِبِه  من  الاألوان   ودلالاتها 
واإيحاءاتها  ،للتعبير  عن  ق�شاياه  الوطنية   وعكف 
على ا�شتخدامها فى فنونه ال�شعرية بكثافة ، خلقت 
منها مادة معرفية د�شمة ،ينعك�ض من خلالها  التفاعل 
مع  روؤاه المن�شودة لتوليد دلالات حديثة تتما�شى مع 
روح  الع�ضر  وتطللعاته  وطموحاته  .فاأ�شبح  للون  
ورموزه  بم�شتوياتها  كافة  اأهمية  ُق�شوى  لل�شاعر 
الفل�شطينى  المعا�ضر،  بحيث  غدا  ا�شتدعاوؤها   اأمرَا 
يثري  الم�شمون   ال�شعري   ويك�شف  عن  المعاني  التى 
ي�شعب الحديث عنها بطريقة مبا�ضرة.
الألوان ودللتها في ال�سعر الفل�سطيني
تعتبرالاألوان   من  اأكثر  الاأ�شياء  جماًلا  وخ�شوبة  في 
حياة  الاإن�شان ، فالاألوان   لي�شت خطوطًا  اأو م�شحات 
�شكلية خالية من دلالات جمالية وتعبيرية ورمزية ، 
اأو اإّنها �شور تعبر عن مو�شوعات الحياة وانفعالات 
الاأديب بها ، بل هي  ب�شطوتها على ال�شورة ال�شعرية 
وعلاقاتها الوطيدة مع الروؤية الفنية تميط اللثام عن 
اإح�شا�ض  ال�شاعر كي  يدخل في  ن�شج  ال�شورة  الفنية 
والتي ت�شمل على دلالات عّدة منها نف�شية واجتماعية 
ورمزية  .فالاألوان   في  ال�شعر  المقاوم  الفل�شطيني 
دلالاتها  نابعة  بالدرجة  الاأولى  من  مفاهيم  فل�شفية 
وروحّية  وعقائدية  ت�شتمد  ركائزها  من  الاإ�شلام 
وتعاليمه،  لذلك  تنوعت  مدلولاتها  لدى  �شعراء 
فل�شطين.
  يكاد  اللون   الاأبي�ض  من  بين   الاألوان    اأن   يتفرد 
بدلالاته  المعهودة  بتوافق  الب�ضرية  حول  اإيحاءاته 
و  معانيه.  فهذا  اللون   منذ  الِقدم  ي�شير  الى  الُطهر 
والاإخلا�ض   والهداية  والخير  وال�شفاء  والعدل 
واأي�شا ً مثقلا  برموز  «النقاء  والطهارة  والنظافة 
(ريا�ض،عبدالفتاح5891: 952) والتي تتج�شد في نقاء 
ال�شمير  و�شفاء  النف�ض  المتمثل  بالقلوب  البي�شاء 
والاأيادي  البي�شاء،  المجبولة  على  حب  الاإن�شانية  ، 
الفارغة  من  الحقد  والكراهية  وتارة  ترمز  دلالات 
هذا  اللون   اإلى  الاأمل  والتفاوؤل  والاإ�ضراق  والتقدي�ض 
والعفة  وهذا  ما  كان   متوارثًا  في  الديانات  ال�شابقة 
من  ارتداد  اللبا�ض  الاأبي�ض  في  دور  العبادة  من  قبل 
الكهان  وغيرهم وا�شتمرت هذه الدلالات عندما بزغت 
�شم�ض  الاإ�شلام  على  الجزيره  العربّية،  فقد  و�شف 
الذكر  الحكيم  ،حال  اأهل  الجّنة  الفائزين  بر�شا  الله 
بالبيا�ض«  واأما  الذين  اأبي�ّشت  وجوههم  ففي  رحمة 
الله  هم  فيها  خالدون »  (اآل  عمران /701)  وو�شف 
ال�ضراب  النقي  من  دون   �شكر  بالبيا�ض  كمافي  قوله 
تعالى: «بي�شاء لّذة لل�شاربّين»(ال�شافات /64) ودعا 
الاإ�شلام  اإلى  تبني  الثوب  الاأبي�ض  لل�شعائر  الدينّية، 
كالحج،  والعمرة  ،   واأي�شًا  ورد  عن  النبّي  (�شلى 
الله  عليه  واآله  و�شلم)،ارتداء  الثياب  البي�شاء  في 
ال�شلاة وغيرها بقوله: «الب�شوا من ثيابكم البيا�ض، 
اللون الأبي�ص ودللته
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فاإّنها  اأطهر  واأطيب،  وكفنوا  بها  موتاكم»  ولكن 
هذه  الدلالة  البارزة  للون   الاأبي�ض(ال�شلام  والوئام 
والنقاء  والطهر)  لم  تكن  متفقة   تمامًاعندال�شعوب 
والثقافات  الاأخرى  ،فراح  يرمز  هذا  اللون   اإلى 
الحزن   والموت  والفناء  عندال�شينيين  والاأتراك 
ال�شلاجقة  والعبا�شيين(البيهقي،6731ه.�ض،�ض31) 
فاللون  الاأبي�ض في دلالته الاإيجابّية يرمز اإلى ال�شياء 
والقدا�شة  والبراءة  وفي  دلالته  ال�شلبّية  ي�شير  .  اإلى 
الموت  والوح�شة  كما  ي�شير  اإلى  الحزن   الذى  يوؤدي 
الى فقدان  الب�ضر كماجاء في قوله تعالى: « واإبّي�شت 
عيناه من الحزن  فهو كظيم »(يو�شف/48).
اأما  في   ال�شعر  الفل�شطيني  فوّظف  �شعراء   الاأر�ض 
المحتلة  ،اللون   الاأبي�ض  بدلالاته  الاإيجابّية  وال�شلبّية 
فعلى �شبيل المثال ا�شتعمل ال�شاعر "فاروق موا�شي" 
اللون  الاأبي�ض للترميز بالعدّوال�شهيوني، العدّو الذي 
اأُوتي  ِبِه  من  ُاوربا  واحتل  الار�ض  وقتل  اأ�شحابها 
و�ّضردهم منها واأ�شبحوا غرباءعليها.
ياأتي «الاأبي�ض» هذا الزاعم اأّن  فل�شطين/ فل�شطين/ 
فل�شط  ي  ي  ي  ي ن   بلاده؟  /ويراني  ياللحمق  في 
وطني غريبًا .(موا�شي،فاروق،3002�ض112).
اأما  عند"  محمود  دروي�ض"  ،فن�شاعة  هذا  اللون  
فقدت  بريقها،  فانطوت  على  الدلالة  ال�شلبية   في 
اأكثرمن  مو�شع،  فراحت  ترمز  اإلى  الموت  والفناء. 
واأفرغت الكلمات من محتواها الحقيقي نتيجة القتل 
والدمارالذى حّل بفل�شطين نتيجة الاحتلال.
وهذا  الكون   اأبي�ض/  اأ�شدقائي  /  والملائكة 
ال�شغار/  و�شورة  الاأعداء  /  اأبي�ض  /  كل  �شيء 
�شورة  بي�شاء/  هذا  البحر  ملء  البحر  اأبي�ض. 
(دروي�ض،4991،�ض973)
وتارة   يرمز  البيا�ض  عند  "دروي�ض"  اإلى  العدمّية 
الناجمة من الغربة والعزلة اإذ يقول: 
في الفلك الاأخير / وكل �شيء اأبي�ض.../ فاأنا وحيد في 
نواحي هذه الاأبدية البي�شاء / جئت قبل ميعادي/ 
ولم اأ�شمع هتاف الطيبين / ولا اأنين الخاطئين / اأنا 
وحيد في البيا�ض/ (دروي�ض،�ش�ض11r21)
وتارة يرمز للدلالة الاإيجابّية المتمثلة بالطهر والبراءة 
والنقاء عندما تتلازم الطفولة والحمامة :
 ويحملني جناح حمامة بي�شاء �شوب طفولة اأخرى. 
(الم�شدر نف�شه،�ض11)
 وتارة الى ال�شلام والهدوء والاأمل : 
جندي  يحلم  بالزنابق  البي�شاء/يحلم  بالزنابق 
البي�شاء، بغ�شن زيتون .
 (الم�شدر نف�شه،�ض49)
واأحيانًا  اقتران   البيا�ض  بكلمة  (الاأيادي)  ليعطي 
انطباعًا  اإيجابيًا  يزخر  بالخير  والعطاء  الناجم  عن 
الاأفعال  الاإن�شانية  البي�شاء.  لكن  دروي�ض،  يبدو 
حزينًا باأّن  هذا الدور للون  الاأبي�ض ياأخذ بالانح�شار 
رويدًا رويدًاعندما تن�شب  ينابيع  ال�شوء والحرّية  ، 
اإذ يقول :
وال�شم�ض  التي  خلف  الوهاد  /  حيث  لم  يطلع 
عليها  الفجر/  لم  يب�شط  لها  بي�ض  الاأيادي. 
(دروي�ض،ع�شافير بلا اأجنحة،�ض34)
فالاأبي�ض تارة عند ال�شاعرالمقاوم الفل�شطيني "�شميح 
القا�شم  "  يرمز  اإلى  الروح  الطليقة  الطاهرة  لاأبناء 
فل�شطين التواقة للحرية .
ِمْن  اأْيَن  يا  َجناَزة  اْلمَلاِئَكة  ؟  /  ِمْن  اأْيَن  يا  �َشحاَبة 
َبْي�شاْء / َعَلى �ُشطوِح اْلَقْرَيِة الَبْي�شاْء؟  / َواْلمَْقَبرَ ِة 
اْلَبْي�شاْء ؟ (القا�شم ،3991،ج3�ض112). 
وتارة  اللون  الاأبي�ض يرمز اإلى الموت ، فال�شاعر يتخذ 
منه  ح�شانًا  ،  فال�شاعر  بهذه  الرمزية  ،يعيد  فكرة 
الموت والانبعاث منه.
ُهَو  ذا  اْلمَْوُت  /  َجوادي  اْلاأْبَي�ُض  ال�ّشاِهل  في  ُكلِّ 
اْلجِ هاْت / ُهَو ذا اْلمَْوْت / َو اإنيِّ قاِدٌم ... َفاْنَتِظريني. 
(القا�شم،2/723)                                                                                              
وهذه  الدلالة  عن  الح�شان   الاأبي�ض  تتكرر 
عندال�شاعرالمقاوم  الفل�شطيني  وت�شير  اإلى  ا�شتعداد 
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المنا�شل للذهاب اإلى الموت .
قومي  يا  ُامِّ  الفار�ض  ن�ضرج  ظهر  ح�شان   اأبي�ض 
/قوّمي  لِنُعد  له  زادًا  وح�شامًا  /  ها  قد  ناداه 
الا�شحاب/فيهم خالٌد وعلّي و�شعٌد و�شلامٌة.
(  الرئي�ض،منير ناه�ض ،2891�ض 71)
وتارة  الممار�شات  القمعّية   العنيفة  التى  مور�شت 
وتمار�ض  على  ال�شعب  الفل�شطيني  الاأعزل   من  قبل 
الاحتلال  الاإ�ضرائيلي  والتي  تهدف  اإلى  اإ�شكات 
اأبناء  فل�شطين،  تحتم  على  ال�شاعر  الانزياحّية  في 
اللغة والتحوير والتوظيف العك�شي للمفاهيم، وهذا 
مانلم�شه في قول "معين ب�شي�شو" للحبرالاأبي�ض: 
ياوطني  كتب  علينا  اأن   نكتب  بالحبر  الاأبي�ض  / 
كِتب  عليك  باأن   تقراأ  مانكتب  بالحبر  الاأبي�ض /كِتب 
علينا  الحبر  الاأبي�ض/  كِتب  علينا  الحبر  الاأبي�ض. 
(ب�شي�شو،0891،�ش�ض114r214)
فتفاقم  الاأزمة  و�شّدة  المحنة  التى  يمر  بها  ال�شعب 
الفل�شطينّي،  والذي  يبدو  لا  مفرمنها  ،ُقِدّرت  على 
ال�شعب الكتابة باللون  الاأبي�ض ، مما يرمز اإلى فقدان  
الحرّية  ،  فتكرار  الفعل  المجهول  «ُكِتَب»  يعززدلالة 
(البيا�ض)  وهي  ازدياد  ذروة  الاختناق  والكبت  في 
الاأر�ض المحتله. 
اللون الحمر
يعتبر  اللون   الاأحمر  من  اأوائل  الاألوان    التي 
عرفها  الب�ضر  في  الطبيعة،  فهو  «من  الاألوان  
ال�شاخنة  الم�شتمدة  من  وهج  ال�شم�ض،  وا�شتعال 
النار  والحرارة  ال�شديدة،  وهو  من  اأطول  الموجات 
ال�شوئية  (عمر،اأحمدمختار،2891�ض111)  ويعتبر 
اأغنى  الاألوان   واأكثرها  ت�شاربًا  فهو  «لون   البهجة 
والحزن ،  وهو  لون   الثقة  بالنف�ض  والترّدد  وال�شك، 
وهو  لون   العنف  والمرح،  اإلى  غير  ذلك  من  الدلالات 
الجزئية  المتداخلة  والمتباينة  في  اآِن   واحد(  الم�شدر 
نف�ض،�ض412r212) هذا اللون  كان  من اأكثر الاألوان  
ا�شتعماًلا  في  ال�شعر  المقاوم  الفل�شطيني  المعا�ضر 
،فراح يرمز  اإلى دلالات  واإيحاءات  عّدة  ، ولعّل  اأبرز 
�شمة  للاأحمر  في  ال�شعر  الفل�شطيني،  ارتباطه  بالدم، 
ّمما جعله لونًا مخيفًا ومقد�شًا في وقت واحد ّمما نحا 
في كثير من دلالاته  منحى التحدي والثورة وال�شمود 
والفرح وال�شعادة.  ومن بين �شعراء فل�شطين الذين 
ا�شتخدموا  هذا  اللون   بدلالات  متعددة  ومتنوعة، 
ال�شاعرالمنا�شل الفل�شطيني "�شميح القا�شم" والذى 
و�شف ال�شخ�شية الفل�شطينّية باأّنها �شخ�شّية م�شالمة 
تحب التاآخي  وال�شلام  فرمز األيها  باأّنها دومًا تحمل 
"ق�شفة الزيتون " وفي خ�شم هذا و�شل "�شميح" اإلى 
قناعة   باأن  ّ  هذه  ال�شخ�شّية  لاترى  تحريرفل�شطين 
يتم  فقط  عبر  حمل  اأغ�شان   الزيتون   لمن  لايعرف 
لل�شلام  لغة،بل  �شيتم  ذلك  ،عبرالثورة  والغ�شب 
والثاأر  والعزيمة  الذي  تجمعت  معانيه  في  اللون  
الاأحمر،المتمثل بقوله (قلبي قمر اأحمر) حيث يقول :
 ُمْنَت�ِشُب اْلقاَمِة / اأَْم�شي / َمْرفوُع اْلهاَمِة / اأَْم�شي 
/  في  كّفي/  َق�ْشَفُة  َزْيتوِن   /  َوَعلى  َكَتفي/  َنْع�شي 
/  واأَنا  ..اأَْم�شي/   َقلْبي  َقَمٌر  اأَْحَمْر!  (  القا�شم، 
742/1)
وتارة  يرى  اأّن   تحرير  بلاده   �شيتم  عبرال�شمود 
والت�شحّية   بالاأحمر،  الاأحمر  الذي  يكتب   لاأبناء 
فل�شطين تاريخهم ومجدهم. 
 يا اأ�َْشِدقائي  تكِتبوْن  / يا اإِْخَوتي! بالدَّ م َتْكِتبوْن  / 
تاريَخُكْم / وَن�ْضرَ َة الاأَْنباِء! ( الم�شدر نف�شه،421)
وتكرر هذا المعنى عند لطفي زغلول الذي يجزم باأّن  
تحرير البلاد ولو �شبر واحد لايتم اّلا بوا�شطة الدم.
تظماأ  الاأوطان   يومًا  /  وبغير  الدم  ...�شبرواحد 
لايتحرر / فتقدم هاتفًا : اّلله اأكبر
 (فتحي ،خ�ضر9991،�ض34)
فال�شاعر تارة  يوظف الزنبقة الحمراء والتى تكت�شي 
المروج وال�شهول رمزًا ،لدم الفل�شطيني الذى نزف و 
ينزف على اأر�شه. فتنبت الزنابق من رحم هذا الدم. 
   َفاإن َّ  َزناِبقًا  َحْمراْء /  ُمخَ َباأٌة  َلنا في  الَرْمِل  .. / لا 
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َتْنمو ِبدوَن  ِدماْء!
وتارة يرمز بالزنبقة للقد�ض ومعاناتها ،والتي ت�شبح 
في  بحر من  الدماء من كثرة  ال�شهداء  الذين  �شقطوا 
دفاعًا عنها.
زنبقة حزينة/ من دم بنت عّم / وجدتها مذبوحة / 
زنابق حمراء / األوانها دماء / زنبقة بريئة / من 
مقلة مفقوءة/ (القا�شم ،682/1)
وتارة الاأحمر يرمز اإلى الثورّية كما جاء في ق�شيدته « 
الرجل الذى زار الموت» اإذ يقول :
خّلوا القتيل مكّفنًا بثيابه / خلوه...في ال�شفح الخبير 
بمابِه/  لاتغم�شوا  عينيه!  اإّن   اأ�شعة  حمراء  مازالت 
على  اأهدابه  (القا�شم  ،3991�ض243)  فال�شاعر 
في  قوله  «  اأ�شعة  حمراء»  اأراد  التاكيد  باأّن   ال�شهيد 
مازال ثائرًا فدم الثورة والقيام منقو�ض على اأهدابه 
لايمحى.
وتارة  اللون   الاأحمر  يرمز  اإلى  «الجندي  ال�شهيوني 
القاتل» كما ن�ّض عليه قول ال�شاعر:
 الاأحمر هذا الخنزير البرّي الحامل في كفّيه خناجر 
(منا�ضرة، عزالدين6002�ض224)
اأما عند"خالد ن�ضرة" فالدم  الاأحمر يرمز  اإلى  الثاأر 
الذي �شيروي م�شتقبل ال�شاعر ويحرز الن�ضر.
من دم الثاأر من ثخين الجراح       
                           �شوف اأ�شقي غدي واأرّوي �شلاحي 
 (�ضراب،محمدح�شن،6002�ض431) 
وتارة اإلى الاإنبعاث والحياة الجديدة كما جاء في قول 
"�شلمى  خ�ضراء  الجيو�شي": 
فمن فوحان  الدماء بج�شمي / اأح�ض انبعاث الربّيع 
ال�شهّي / يريق كنوز ال�شذى والدمق�ض
   (انطولوجي، توثيق0002�ض782)
وعند  ال�شاعر"دروي�ض"  الدماء  الزكّية  التي  �شالت 
بوا�شطة المحتل وممار�شاته القمعّية، هي التى حّوّلت 
غابات الزيتون  الفل�شطينّية الخ�ضراء الى برك حمراء 
من الدماء.
غابة الزيتون  كانت دائمًا خ�ضراء / كانت ياحبيبي 
/  اإّن   خم�شين  �شحّية  جعلتها  في  الغروب  /  بركة 
حمراء   (دروي�ض،4491،�ض423)
اأما  عند  ال�شاعر  المنا�شل  "فاروق  موا�شي"فدم 
ال�شهيد ياأخذ منحى التقدي�ض فيعتبر رمزًا من رموز 
المجد والعزة الذى يبني الاأر�ض بعد خرابها
يا  اّيها  البطل  ال�شهيد  المفتدي / والاأر�ض  تبني من 
دمائك/ كل يوم معبدا 
 (موا�شي ،3002�ض461)
ويعتبر  ال�شاعر"فتحي  قا�شم"  دم  ال�شهيد  �ضراجًا 
ُي�شيء  الليالى  الظلماء  ويزيل  الحزن   والغم  ويفك 
اأ�ضر الع�شاق ويروي الثرى.
دمه  �ضراج  في  الليالي  المظلمة  /  نهرجرى  /
يمحوالاأ�شى/ ويفك اأ�ضر العا�شقين بفي�شه/ ويروي 
اأقدا�ض الثرى .../ (اأنطولوجي،0002�ض564)
 وعند ال�شاعر"يو�شف حامد" تارة  الدماء الحمراء 
التي  تنق�ض على �شفحة  الزمان   ،ترمز  اإلى  النهو�ض 
والتفاوؤل من خلال موا�شلة ال�شمود.
الاآن   حّرك  باتجاه  ال�شم�ض/راأ�شك  وانتف�ض/ 
واحمل  حجارتك   المباركة  /  تاأخدك  من  ليل  /اإلى 
فجر / الى الدنيا / وانق�ض على هذا الزمان / دماءك 
الحمراء / وا�شمد /توا�شل في ن�شالك
(نف�ض الم�شدر�ض742)
اللون الأ�سود
اللون   الاأ�شود  منذ  الاأزل  �شكل  نقطة  نفور  وخوف 
في  الموروث  الب�ضري  وارتبط  بدلالات  عّدة  منها  : 
الظلام  وال�ّضر  والموت  والغم  والوهم..  فالاأ�شود« 
لون   يثري  الحزن   والت�شاوؤم  والخوف  من  المجهول 
لارتباطه  باأ�شياء  منّفرة  في  الطبيعة  دون   �شائر 
الاألوان ،  فهومرتبط  بالليل  والظلام،  والزفت 
وال�شخام،  والهباب  والرماد  المتخلف  عن  الحريق» 
(عمر،اأحمد  مختار،�ش�ض402r202)  وكان  
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رمتني في جحيم  المنفى../  بلا  اأر�ض  ..بلا  دار..بلا 
ُحبِّ ../ بلا اأمل ../ (زغلول ،لطفي6002�ض08)
د: الهجرة الق�ضرية عن الاأر�ض، كما ن�ّض عليه قول 
دروي�ض:
رايتي �شوداء / والميناء تابوت / وظهري قنطرة / 
...وقلبي �شجرة (دروي�ض،843)
ه:  القتامة  الحالكة  جراء  احتلال  العدو  للاأر�ض 
وممار�شته الوح�شّية من قتل و�شلب: وهذه ال�شورة 
القاتمة   من  العدّو   المحتل  وممار�شته  نلم�شها  عند 
اأكثر من �شاعر فهذا (�شليم مخولي) ُيحّمل الاحتلال 
كل  الماآ�شي   والاأحزان   التي  جثمت  على  ال�شعب 
الفل�شطيني. اإذ يقول: 
زمن  اأ�شود  /  ع�ضر  اأ�شود  ..  من  غرف  التاريخ 
المظلمة  /  انفلت  التاريخ  الاأ�شود/  انفلت  التاريخ 
الاأ�شود  /قلب  اأ�شود/  ينظر  في  مراة  الذات  / 
فيب�ضر وجهًا  اأ�شود/  ل�ض  اأ�شود  يدخل من �ضرفة 
اأحلام  الليل  /  في�ضرق  قمحًا  وحليبًا/  ب�شمة  طفل 
اأو غفوة كمل / يك�ضر محبرة قلم ر�شا�ض/ يخطف 
لوح ال�شف الاأ�شود.
(�شقيرق،طلعت،  د.ت  ،ع�ضرون   قمرا  من 
وطني،�ض65)
و: الت�شاوؤم  والياأ�ض نتيجة هيمنة اللون  الا�شود على 
حياة الفل�شطينيين
ماذا  تبتغي  /  و�شعاع  ال�شم�ض  تلوث  باللون  
الاأ�شود/ وتلا�شى خلف الاأقدار المجهولة.
   (�شالح، عبد النا�ضر،9891�ض 58)
كما تردد اأ�شداء  هذا المعنى عند "�شميح القا�شم" : 
لي�َض  َلَديَّ  َوَرٌق ولا  َقَلْم  /  لكننَّي..  ِمْن  �ِشدَّ ِة  اَلحرِّ ، 
و ِمْن َمراَرِة الاأََلمْ   / َيا اأ�َْشِدقائي َلمْ اأََنْ  / َفُقلُْت: 
َماَذا  َلْو  َت�َشاَمْرُت  َمَع  الاأ�َْشَعاِر   /  َوَزاَرِني  ِمْن  كوَّ ِة 
الزِّ ْنَزاَنِة  ال�شَّ ْوداِء   /  لاَت�ْشَتِخفُّ وا  َزاَرِني  َوْطَواْط 
/  َوَراَح  ِفي  َن�َشاْط    /ُيَقبِّ ـُل  اُلجْدَراَن   ِفي  ِزْنَزاَنِتي 
ال�شَّ وَداِء(25/1) 
«�شعارالعبا�شيين  في  اأحزانهم  وم�شائبهم  و�شعار 
اأغلب  الدول  العربّية  يت�شمنها  اللون   الاأ�شود 
تاأثرًا  ببيت  ال�شعر  المعروف  «  �شوٌد  وقائعنا  حمٌر 
موا�شينا»(ال�شقر،اأياد0102،�ض761)  هذا  اللون  
في الع�ضر الحديث،اكت�شب دلالات  واإيحاء ات ُاخرى 
منها  التعتيم  والكبت  والكاآبة  والخطيئة  والتع�شف 
وغيرذلك من الاإيحاء ات. وال�شعر الفل�شطيني المقاوم 
ا�شتلهم  الكثير  من  تلك  الدلالات   وراح  يرمز  لهذا 
اللون  بعبارات ومعان  �شتى ومنها: 
 اأ:  الترميز بال�شواد اإلى العدّو الاإ�ضرائيلي
لون   اأ�شود ينذر / يترب�ض بالنور / يهمي ب�شخام 
وبثور  /  فاللون   الاأ�شود  مغرور/  ذاك  لاأّن   اللون  
الاأ�شود  ماأجور /  هذا  لون   اأ�شود  يطغى ويجور / 
فمتى ي�شحي الاإ�ضراق على وجه الماء / �شفو �شماء 
وعبير؟؟!   ( موا�شي، فاروق،211)
ال�شاعر  الفل�شطيني  ب�شبب  الكبت  والقمع  من  قبل 
الاحتلال  لاي�شتطيع  الاإف�شاح  عّما  يكنه  في  �شدره 
،بل يلجاأ اإلى لغة الرمز اللوني ، وهذا ما فعله فاروق 
موا�شي  ،حيث  رمز  اإلى  العدو  الاإ�ضرائيلي  بالاأ�شود 
الذي  يهدد  ويترب�ض  بالنور  وفي  نهاية  الق�شيدة 
ي�شكو  ويتمنى  زوال  هذا  الديجور  والظلام  الدام�ض 
حتى يتمكن الن�ضر من الاإ�ضراق على اأر�ض الوطن.
ب: الحزن والقلق نتيجة الهيمنة ال�سيهونية
جرائد كالليل م�شودة( دروي�ض4991�ض22)
والحافزالذي دفع دروي�ض  اإلى الترميز بال�شواد عن 
الجرائد،  كثرة  الكذب  والتعتيم  الممنهج  فيها،  فيما 
اأثار قلقًا  في نف�ض كل من يتناولها.
ج: النكبة  واحتلال ا�ضرائيل لفل�شطين عام8491
ال�شاعرالفل�شطيني  رمز  لاإحتلال  ا�ضرائيل  لفل�شطين 
عام 8491، باليوم الاأ�شود والعا�شفة ال�شوداء، مما 
ي�شير  هذا  اللون   وهذا  الو�شف  الى  فداحة  الحدث 
وهول ال�شدمة.وذات يوم  اأ�شود / لي�ض من  اأجندة 
تاريخ  الاإن�شانّية  /  اإقتعلتني  عا�شفة  �شوداء  .../ 
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و: الاأمل بمحو ال�شواد ودفع الاحتلال 
اأنا زيّنُت جبهته /  بقافلة من ال�شهداء وال�شهب / 
فلاتخ�شى �شواد الاأفق والزمن ، اأنا كالبرق الاأخ�ضر 
ياوطني .   (دغ�ض ،�شليمان 9791،�ض57)
و  هذا  المعنى  اأي�شًا  تردد  عند  ال�شاعر"اإبراهيم 
المقادمة" الذي  يعتقد  اأّن   لحظة  الخلا�ض  والانعتاق 
من براثن المحتل اآتية لا محالة، والعودة اإلى الاأوطان  
من الغربة المت�شفة بال�شواد حقيقة لا ُلب�ض فيها .
عائٌد من ثنايا غربتي ال�شوداء عائد / عائد مثل فّج 
النور في قلب المجاهد
ح:  ا�شتدعاء  �شورة  الم�شيح  لبيان   ال�شواد  والحزن  
الذي لّف القد�ض والكنائ�ض.
يا�شيد، يا مجد الاأكوان  / في عيدك ت�شلب هذا العام/ 
اأفراح القد�ض / �َشمتت في عيدك يا�شيد كل الاأجرا�ض 
/ من األفي عام لم ت�شمت / في عيدك اإلا هذا العام /
فقباب الاأجرا�ض حداٌد/ و�شواٌد ملتٌف  ب�شواد. (طو
قان ،13:9691)                                                                                    
فال�شاعرة ا�شتدعت �شورة الم�شيح وال�شلب واللحظة 
التي  �شلب  فيها،فّعم  الحزن   وال�شواد  على  العالم 
نتيجًة،  للعمل  ال�شنيع  الذي  قامت  به  اليهود  اآنذاك، 
لمعالجة  الحالة  المعا�ضرة  الفل�شطينة  و  مااآلت  اإليه 
الاأو�شاع  ال�شوداوية   للقد�ض  والكنائ�ض،  جراء 
الاحتلال ال�شهيوني  الغا�شم.
ط: بيان  القمع والا�شطهاد وتحمل الويلات
وّظف ال�شاعر"معين ب�شي�شو" اللون  الاأ�شود ،لبيان  
القمع  والا�شطهاد  والتع�شف  الذي  يمّر  به  ال�شعب 
الفل�شطيني  من  قبل  الاحتلال  الاإ�ضرائيلي.  ولمح  اإلى 
تلك المقولة بعبارة (مرايا �شوداء) : 
يتك�ضر  في  وجهي  /  �شلال  مرايا  �شوداء  /  من 
اأجلك   اأرجم  بالنار/  من  اأجلك  اأحمل  اأغلالي/ 
(ب�شي�شو،0891�ض371)
اللون الأخ�سر
  يعتبراللون   الاأخ�ضر  من  الاألوان   المف�شلة  والمحببة 
لدى  الاإن�شان ،  ويحمل  في  طياته  معاني  �شامّية 
عّدة   فهو  من  اأكثر  الاألوان   ا�شتقرارًا  وو�شوحًا 
في  الدلالة،  فهو«  لون   الخ�شب  والنعيم،  والنماء 
والزمرد  والزبرجد(عمر،مختار،�ض902)  واأي�شًا 
«قرين  ال�شجرة  رمز  الحياة  والتجّدد،  وهومرتبط 
بالحقول  والحدائق  وهدوء  الاأع�شاب(عجينة، 
محمد8891�ش�ض292r192)  وقد  اقترن   اللون  
الاأخ�ضر  لما  يمثله  من  الخلود  والتجّدد   باإيحاء 
ات  كالاأمل  والتفاوؤل  والعطاء  والفرح  والبهجة 
والرفاهية،  والنعيم  ...حتى  و�شف  الله  ثياب  اأهل 
الجّنة  ومقاعدهم بهذا اللون  نظرًا  لرمزيته الخا�شة 
، حيث  قال  رّب  العزة في محكم  كتابه  :  «  ويلب�شون  
ثيابًا  ُخ�ضرًا  من  �شند�ض  واإ�شتبرٍق  (الكهف/  13) 
واأي�شًا قوله  : (متكئين على رفرٍف ُخ�ٍضر وعبقري 
ِح�شان (الرحمن/67)   فالرمزية  التي   يتمتع  بها 
هذا  اللون   ،جعلته  يتبواأ  الرتبة  الاأولى  في  ال�شعر 
الفل�شطيني  بين  الاألوان  ،حيث درج �شعراء  الاأر�ض 
المحتله على توظيفه وتكاد لاتجد ق�شيدة واحدة من 
غيراأن  تجد   له  اأثرًا  فيها. ومن  هذا  المنطلق  تنوعت 
دلالات  واإيحاء  ات  هذا  اللون   في  ال�شعر  الفل�شطيني 
ومن اأبرزها : 
اأ:تجدد الحياة والانبعاث من رحم رماد الاأ�شطورة
جّدد  اأّيها  الاأخ�ضر  موتي  /   اإّن   في  جثتي  الاأخرى 
ف�شوًلا  وبلاد  /  اأّيها  الاأخ�ضر  في  هذا  ال�شواد 
ال�شائد  /  والاأخ�ضر  في  كل  رماد  /  لن  ا�شميك 
انتقال الرمز من حلم اإلى يوم / ُا�شميك الدم الطائر 
في  هذا  الزمان   واأ�شميك  انبعاث  ال�شنبلة  (دروي�ض، 
محمود،4991�ض456)
اتخذ  دروي�ض من  الدم  الفل�شطيني  الذي  ينزف على 
اأر�شه رمزَا من رموز الانبعاث واأ�شفى عليه اللون  
الاأخ�ضر الذى يت�شم بالحياة والعطاء المتجدد، لُيربط 
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اأحبائي / اأنا بالورد والحلوى/ وكل الحبِّ اأنتظر / 
اأنا والاأر�ض والقمر/ وعين الماء والزيتون  والزهر/ 
وبياراتنا  العط�شى/  و�شّكتنا  ،  وكرم  ودوال!  / 
واألف ق�شيدة خ�ضراء / منها يورق الحجر. (زياد، 
�ش�ض231r131)      
فال�شاعر  من   خلال  اإ�شتخدام  �شفة  «الخ�ضراء» 
لق�شائده  والتي تنجز تحوًلا ثوريًا في م�شار المقاومة 
�شد المحتل، ق�شد اإبراز جانب من جوانب الم�شتقبل 
الم�ضرق  والحياة  المزدهرة  بتوظيف  الاأخ�ضر  لها 
والتي فيها يورق الحجر. 
د: ال�شبر والاأمل
  الترميزباللون  الاأخ�ضر عند "�شميح القا�شم " ياأخذ 
منحى اآخر فال�شاعر وّظف لهذا الغر�ض،ق�شة نبينا 
نوح (ع) لاإبراز جانب من جوانب ال�شبروال�شمود 
والخلود  والاأمل  لل�شعب  الفل�شطيني  ،واأراد  التاكيد 
باأن  ّ �شفينة فل�شطين التى تجرى على بحر من دماء 
اأبنائها  رغم  الاأعا�شير  والرياح  العاتية  �شتر�شو  في 
اأح�شان  الزيتون . 
َلْن  ُيْطِفىء  نوَر  اإراَدِتنا  /  َلْن  ُيْطِفىء  نوَر  َمحَ بَّ ِتنا 
/ طوفاُن   الدَّ ْم / قولوا  ِللَْجدِّ  الطَّ يِِّب نوٍح /  َهيِّىْء 
َفَلَفَلك ك ك   ِمْن  اأْج�شاِد  ال�شُّ َهداْء / وا�ْشَعْد  يا نوٌح 
َعلى طوفاِن  الدَّ ْم / َبْعَد ال�شِّ دَّ ِة َيْر�شو َفَلك ك ك في ِقَمِم 
الزَّ ْيتوِن  اْلخَ �ْضراْء . )القا�شم،ج2:  633)
ه:  التحدي والنهو�ض  من رحم الماأ�شاة رغم التقتيل 
والتنكيل 
  تارة توظيف اللون  في مجابهة القتل والبط�ض يعتبر 
اإحدى و�شائل التحدي ومن اأبرز هذه الاألوان ، اللون  
الاأخ�ضر الرامز  اإلى البعث والنهو�ض، وهذه الدلالة 
تج�شدت في قول  ال�شاعر" ممدوح" والذي اعتبر  اأّن  
غ�شن  الحياة   لم  يمت  بقطع  ال�شجرة  ،  في  ترميز 
مبا�ضر للاإن�شان  الفل�شطيني ، فكل فل�شطيني ي�شقط 
على  الاأر�ض،  �شيتحول  اإلى  غ�شن  اأخ�ضر  ي�شخ 
الحياة في ج�شم ال�شحراء.
الدم  الاأخ�ضر  بالفنيق  (الطائر  ال�شهيرالذي  يبعث 
ثانية  عندما  يموت)  الذي  �شُيحول  رماد  الاأمة  اإلى 
خ�ضرة دائمة .
وهذا  الترميز  للون   الاأخ�ضر  يت�شح  عند  �شاعر 
فل�شطيني اآخر.
اأ�شف  الزعرور  /  اأقول:  رماٌد  اأخ�ضر  ،  ينمو  في 
ذاكرتي .(منا�ضرة،�ض724)
ب:   الحلم  والاأمل   بعي�ض  رغيد  بعيدًا  عن  الحقد 
والكراهية، كماجاء في قول"�شالح علي عدوان ":
اأحلم  ب�شماء  لاتغرب  عنها  ال�شم�ض  /  اأحلم  بليال 
تفرح فيها القد�ض / اأحلم ببلاد خ�ضراء/ يحيا فيها 
الحب وتنتحر البغ�شاء (�شقيرق،طلعت،د. ت،43)
ج:  التفاوؤل بم�شتقبل م�ضرق رغم المحن والماآ�شي، كما 
ذهب اإليه "م�شطفى مراد":
ع�شفور  يبني  ِع�شًا  /  وفراخ  تنتظر  الم�شتقبل  / 
وطني  /  ووعود  تنتظر  الاأجنحة  /  وحلم  بالاأمل 
الاأخ�ضر  المثقل  /  و�شنابل  تنتظر  المنجل/  وحلمت 
بحقل اأخ�ضر.( الم�شدر نف�شه،�ض34) 
وانعك�شت  هذه   المعاني  عندال�شاعر  المنا�شل  (لطفي 
زغلول)  الذي  اتخذ  من  اللون   الاأخ�ضر  رمزًا  للاأمل 
والتفاوؤل في ظل �شباب  كثيف يكتنف واقعه المرير.
فلقد اآمنت باأّن   غدًا اآٍت.../ تحمله اأجنحُة التغيير/ 
وباأّن   الاأحلام  الخ�ضراء../  �شتزهر  رغم  �شباب 
الروؤية والتف�شير / ( زغلول،6002�ض37)
اإيحاءات  هذه  الدلالة  انعك�شت  تمامًا  عندال�شاعر 
المقاوم  الفل�شطيني"توفيق  زياد"  فالحديث  عن 
م�شتقبل  م�ضرق  و�شط  الركام  الناجم  من  الاحتلال 
وممار�شته  القمعية  يبدو  بعيد  المنال،  اأما  ال�شاعر 
توفيق  زياد  فبثقته  العارمة  المفعمة  بالتحدي 
والحياة، ير�شم ذلك الم�شتقبل من خلال توظيف كتلة 
من  العنا�ضر  التي  تت�شل  بطبيعة  الحياة  (الاأر�ض 
والقمر،وعين  الماء،  والزيتون   والزهر،والبيارات 
والكروم...)
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الاأخ�ضر �شوت الحجر النارّي / الاأخ�ضر يولد حين 
يموت. (منا�ضره؛ عزالدين،843)
وهناك  دلالات  اإيجابّية  عّدة  لهذا  اللون   لانروم 
الخو�ض  فيها  لكن  من  الدلالات  ال�شلبّية  لهذا  اللون  
، هوالجمال البادي له ويمكن اأن  يكون  مظهرًا خادعًا 
،يثير  النف�ض  ويدفع  الرغبة  وهذا  مااأكده  الر�شول 
الاأكرم  (�ض)  بقوله  :  اإياكم  وخ�ضراء  الدمن،  قيل 
: وماخ�ضراء الدمن؟ قال : الفتاة الح�شناء في منبت 
ال�شوء.لاأّن  ماينبت في الّدمنة واإن  كان  نا�ضرًا لايكون  
ثامرًا(  الرازي  محمد،مختارال�شحاح،181)   وهذا 
المعنى ال�شلبي لهذا اللون  نجد اأ�شداءه التنا�شية ،في 
قول "ماجد الدجاني" اإذ يقول : 
عجبًا  لزرقاء  اليمامة  �شوتها  هدرًا  ي�شيع  /  تقول 
:  (  اإياكم  وخ�ضراء  الدمن)  وت�شيح  اإياكم  واأزهار 
المزابل. (الدجاني،9991�ض67)
تنه�ض ال�شحراء بالموتى وتم�شي/ فارقبوها .../ 
وارقبوا  الغ�شن  الذي يخ�ضر في  اأخ�شاب نع�شي / 
تنه�ض ال�شحراء ..تم�شي / تنه�ض ال�شحراء موتًا 
وحياًة (ممدوح7891�ض76)
و: الا�شتقامة وموا�شلة الن�شال
ال�شاعر  الفل�شطيني  باإيمانه  و�شبره  المعهود  يتعهد 
للزيتون (فل�شطين)  واإن   طال  المدى  با�شترداد 
خ�ضرته، التى خطفها المحتل الاإ�ضرائيلي.   
  ي�شترجع الزيتون  خ�ضرته (دروي�ض،331)
ز :  ال�شهادة والت�شحية
تارة اللون  الاأخ�ضر يحمل في طياته معاني ال�شهادة 
والت�شحّية  وهذا ما لم�شناه في المقطع التالي(اأنا بنت 
الجراح  الاأخ�ضر)  لل�شاعرة  المنا�شلة  (حنان   عواد) 
في قولها :   
اأقاتل الاإع�شار من اأجلك / اأنا بنت الجراح الاأخ�ضر 
/  جئت  الكون   في  ظلك/  اأعود  عليك  /في  رايات 
ثورتنا...(�شقيرق،طلعت ،�ض621)
ح: الوطن والاأر�ض
الرمزية التي يتمتع بها اللون  الاأخ�ضر من اإيحاءات 
حياتية ، جعلت" معين ب�شي�شو " اأن  يرمز اإلى وطنه 
بالاأخ�ضر  ويطلب  من  الاأيادي  الاآثمة  رفع  يدها  عن 
وطنه واإبعاد الجراد(ال�شهاينة) عن حقوله.
يا  اأيادي  /  ارفعي  عن  اأر�شي  الخ�ضراء  ظل 
ال�شل�شه/ واح�شدي من حقل �شعبي �شنبلة /.../ 
وهي خ�ضراء تنادي : يا اأيادي / اإرفعي عن اأر�شي 
الخ�ضراء اأغلال الجراد/ وح�شادي ، ولي ح�شادي 
(ب�شي�شو،87) 
ط: المنا�شل الاأعزل الفل�شطيني
تارة  اللون   الاأخ�ضر  في  ال�شعر  المقاوم  الفل�شطيني 
يرمز  الى  المنا�شل  الفل�شطيني  ،  الذي   تبعث  الحياة 
من دمه  الطاهر فهو يولد عندما يموت .
الاأخ�ضر اأوعدني، والاأخ�ضر، حين يقول / يفعل ما 
قالته حبيبته الخ�ضراء / والاأخ�ضر جذر الاأر�ض/ 
اللون الأ�سفر
اللون   الاأ�شفر  من  الاألوان   ال�شاخنة  الذي  يت�شمن 
اإيحاءات  متعددة،  نتيجة  ارتباطها  باأ�شياء  طبيعّية 
متنوعة،  فهو  «  مرتبط  بال�شم�ض  والذهب  والنحا�ض 
والطيب  وبع�ض  الثمار،  وهذه  اأمور  توحي  بالخير 
والجمال  والتقدي�ض  وهو  مرتبط  من  جهة  ثانية 
بالنبات  الجاف،  والمر�ض  الذي  يعتري  الاإن�شان  
وماي�شحبه  من  تغيير  في  اللون   وال�شحوب،  وهي 
اأمور  توحي  بال�شعف  والانك�شار  والحزن (  عمر، 
مختار،�ش�ض611r511)  اإن   الدلالات  الاإيجابّية 
التى  ذكر  الله  عزوجل  لهذا  اللون   والتي  رمزت 
للجمال وال�ضرور قوله : «قالوا ادع لنا رّبك  ُيبّين لنا 
ما لونها قال اإّنه يقول اإنها بقرة �شفراء فاقع لونها 
ت�ُضرُّ الّناظرين (البقرة /96)
وات�شم هذا اللون  بدلالات �شلبية، كالت�شاوؤم والح�شد 
والمكر  والهزيمة  وت�شاوؤم  العرب  منذ  الِقدم  من 
الاأ�شفر  لاأّن   الروم  كانوا  �ُشفرالوجوه  ،دعاهم 
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وتارة  هذا اللون  يرمز اإلى الياأ�ض والعجز وال�شعف 
والحزن  ّمما ورد في قول ال�شاعر �شميح القا�شم :
َوَمرَّ ْت  َكفُّك  ال�شَّ ْفراْء  /  َفْوَق  َجبيِنك  اْلاأ�ْشَفْر  / 
َو�شاَح اْلجُ ْرُح في َعْيَنْيك / ..�شاَح اْلاأَلمُ اْلاأْكَبرْ / اأنا 
اأْق�َشْمُت! يا �َشْعبي! / اأنا اأْق�َشْمُت / اأْن  اأ�ْشَهَر طوَل 
اللَّْيْل / اأْن  اأ�ْشَهَر طوَل اْلُعْمْر / اأْن  اأ�ْشَهَر َحّتى اْلمَْوْت 
/ اأنا اأْق�َشْمُت اأْن  اأ�ْشَهَر!! (القا�شم561/1) 
  فالكف الاأ�شفر يدل  على الاإفلا�ض  والجبين الاأ�شفر 
يرمز  اإلى  م�شتوى  الا�شطراب  وال�شعف،  وال�شهر 
يدل على طول الانتظار والترقب ، فكل هذه الموؤ�ضرات 
ترمز  اإلى  م�شتوى  القنوط  وال�شعف  الذي  و�شلت 
اإليه حالة ال�شاعر.
العرب لذلك بنى الاأ�شفر، والروم هم  اأكثر ال�شعوب 
عداوًة  للعرب،  وترددت  هذه  الت�شمية  في  الكثير 
من  ال�شعر  العربّي،  كما  وردت  في  �شعراأبي  تمام 
(ابوتمام،4991�ض351): 
تركت بني الاأ�شفر الممرا�ض كا�شمهم           
                            �شفر الوجوه وجّلت اأوجه العرب
فال�شعر  الفل�شطيني   ب�شبب  ظروفه  الماأ�شوية  جراء 
الاحتلال  �شاعت  فيه  الدلالة  الاإيجاّبية   لهذا  اللون  
وبرزت في اأكثر من مو�شع ا�شتخدام الدلالة ال�شلبّية 
له،  فنجد  �شدى  هذه  الاإيحاءات  في  قول  ال�شاعر 
المقاوم (�شالم جبران ) :
يا اأ�شفر العينين وال�شمير ياحقود /�شاأحمل القيود 
( جبران ،5791�ض321)
ف�شاعرنا  "جبران "  وّظف  اللون   الاأ�شفر  كرمٍز 
للكراهية  والحقدالذي يت�شف بها جنود الاحتلال.
ال�شاعرالمقاوم  في  بع�ض  الاأحيان    يوّظف   اللون  
الاأ�شفر  للترميز  ببع�ض  الاإيحاءات  وهذا  ما 
فعله"عزالدين  منا�ضرة  "عندما  ا�شتخدم  عبارة 
«المدن   ال�شفراء»  في  ترميز  مبا�ضر  للم�شتوطنات 
الا�ضرائيلية،  والتى  عّرفها  ال�شاعر  من  خلال  اللون  
الا�شفر  اإّن   �شاكنيها  عديمو  الاإن�شانية  ويتمتعون  
بنفو�ض مري�شة يعلوها الخوف والحزن .
المدن  ال�شفراء ، المكتظة بال�شكان / الدامية الاأجفان ، 
الباهتة الاألوان  / ال�شاطعة الاأحزان 
فتارة  اللون   الاأ�شفر  يرمز  اإلى  القمع  والا�شطهاد 
والتع�شف وهذا ما نلم�شه في قول "معين ب�شي�شو" : 
من اأجلك �شلال مرايا �شفر/ يتك�ضرفي وجهي/ من 
اأجلك اأقحم اأ�شواري/من اأجلك اأرجم بالنار (ب�شي
�شو،731)                                                                                  
الحقيقة  لاوجود  لمرايا�شفر  اأو  غيرها  لكن  ّمما 
ي�شتنتج من الن�ض،باأّن  اإنهيارًا وتفككًا و�شياعًا يلوح 
في ثنايا ال�شورة وهذا التفكك يتجلى بالمرايا ال�شفر 
المك�ّضرة، وفي النهاية يوؤدي اإلى الانهيار وال�شياع. 
 اللون الأزرق
اللون   الاأزرق  من  الاألوان   التي  كرهها  العرب  منذ 
القدم  ونفروا  منها  ولذلك  ربطوا  بينه  وبين  عيون  
العدّو.  ولهذا  و�شفوا  كّل  عدّو  بالزرقة،  فقالوا: 
«  عدّو  اأزرق،  ن�شبة  اإلى  زرقة  عين  الروم  وت�شبيهًا 
بهم(  التعالبي،  0002�ض601)  والله  تعالى  و�شف 
المجرومين الذين اتخذوا الهًا اآخر، بالزرقة في قوله 
تعالى: «ونح�ضرالمجرمين يومئٍذ ُزرقًا» (طه/ 201) 
اأما  في  ال�شعرالعربي  المعا�ضر  وال�شعر  الفل�شطيني 
فتغيرت  دلالته  القديمة  وراح  يرمز  اإلى  دلالات 
اأكثرحيوّية كالهدوء  والبرودة والجمال والاأمل وغير 
ذلك. الجدير بالذكر هذا اللون  اأقل ا�شتعماًلا بالن�شبة 
للون  الاأحمر والاأ�شود والاأبي�ض والاأخ�ضر في ال�شعر 
المقاوم الفل�شطيني ، ومن هذه الاإيحاءات التى وردت 
في �شعر"محمود دروي�ض" ، الاأمل بالخلا�ض من نير 
الاأحتلال ال�شهيوني.
الفجراأزرق،ناعم، رطب/ وكّنا حين نحلم / نكتفي 
بحدود منزلنا. (دروي�ض،4991�ض345)
وتارة   يرمز  اإلى  نوع  من  الهدوء  والتقليل  من 
ا�شطرابات   نف�شّية  كما  تجلى  في  قول  "�شميح 
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القا�شم": 
  �شاعاُت  اْلَفْجِر  الاأولى  /  َزْرقاْء  /  اْلَعْنَدليُب  الاأوَّ ُل 
َعلى �ُشَجْيرَ ِة اْلَلْيموِن  اْلزَّ ْرقاء / اأْزَرْق / اأْنهاُر اْلعاَلمِ 
َتلَْتفُّ  َعلى  ُعُنقي  اْلاأْزَرْق  /  ُجفوُن   َعْيني  /  َزْرقاُء 
زرقاْء / اأَتلا�شى في الزُّ ْرَقْة. ( القا�شم ،�ض724 )
فالبحر  بلونه  الاأزرق  تحول  عند  "دروي�ض"  اإلى 
م�شدر من م�شادر العذاب الج�شدي والروحي التي 
يواجهها ال�شعب الفل�شطيني.
لم  تاأت  ُاغنيتي  لتر�شم  اأحمد  المحروق  بالاأزرق/ 
هو  اأحمد  الكوني في  هذا  ال�شفيح  ال�شيق/  المتمزق 
الحالم  /وهو  الر�شا�ض  البرتقالي  /البفن�شجية 
الر�شا�شّية....(دروي�ض،416)
اأما  عند"زياد  توفيق"  فتتنوع  ايحاءات  هذا  اللون  
فترمز  تارة  اإلى  «الهيمنة» وتارة  اإلى  «القمع» وتارة 
اإلى«كبت  الحريات»  وما�شاكلها.  فالاأزرق  المتمثل 
بالاحتلال  ال�شهيوني  ،هو�شبب  موت  الاإن�شان  
وانت�شار الاأوبئة في مجتمع ال�شاعر .
هنا  على  �شدوركم  باقون   كالجدار/  وفي  حلقومكم 
/ كقطعة الزجاج كال�ّشّبار/ وفي عيونكم زوبعة من 
نار.../ حتى ن�شّل لقمة ال�شغار / من بين اأنيابكم 
الزرقاء. ( زياد،7891�ض691)
وتارة  هذا  اللون   يرمز  اإلى  العدّو  القديم  (الاإنجليز) 
اأ�شحاب  النوايا  ال�شوداء،  الذين  مكنوا  ال�شهيانّية 
من  احتلال  فل�شطين  .  فال�شاعر  يحمل  الاإنجليز 
ماآ�شي �شعبه وماتعر�شوا له من ويلات و�شياع على 
يد الاحتلال.
 اأنت جّرعت اأمتي كاأ�ض ظلٍم            
                                     اأنت اأ�شلمت �شعبنا للهزائم
اإيه ُزرق العيون  �ُشود الطوايا         
                          �شوف ي�شحو من كان  من قبُل نائم
  (�ضراب،محمدح�شن،6002�ض133)
اللون الأ�سمر
هذا  اللون   كاد  اأن   ينح�ضر  من  بين  �شائر  الاألوان  
ا�شتخدامًا  في  ال�شعرالفل�شطيني،   وهذا  اللون    هو 
مزيج   من  اللونين  الاأ�شود  والاأبي�ض  ،  فهو  يحمل 
اأبعاد  و�شمات   الب�ضرة  العربّية   فمعظم  العرب 
يت�شفون   بهذا  اللون   ،  ولهذا  �شعراء  العرب  ومنهم 
"�شليمان  العي�شى " حاول الربط بين لونه والاأر�ض، 
اأي اأن  ي�شفي  اللون  الاأ�شمر على التراب  للدلالة  على 
الاأ�شالة  حيث يقول :  
خذي  �شفتي  يادار،  وليركع  الحب  /  ي�شلم  عند 
الباب  بالدمعة  الهدب  /  لثمتك  �شبعًا  ماارتويت 
ولا  اأكتفي/  على  العتبات  ال�شمر  ثغر  ولا  لُب/ 
(العي�شى،�شليمان 3791�ض501)في  هذا  الن�ض 
حملت الاأر�ض ملامح الاإن�شان  العربي ، ولاعجب اأن  
يتوحد  الاإن�شان   العربّي  والاأر�ض  بلون   واحد،  لاأّن  
الاأر�ض  تعر�شت  اإما لاحتلال  اأو  لاأغت�شاب  كما حل 
ّ بلف�شطين الجريحة. ولذلك عمل ال�شاعر على اإ�شفاء 
الاأر�ض  على  نف�شه،  لتو�شيع  رقعة  اللون   اإلى  مدى 
اأو�شع  .  وهذا  الترميز  نجد  انعكا�شاته   مبا�ضرة  في 
قول  (عزالدين منا�ضرة،6002�ض034) :
يا هذا الاأ�شمُر / عّرج نحو مفاتيح الاأقفال .../ عّلق 
من جانبه: ما اأحلى المدن  ال�شمراء!!!
فال�شاعر  يرمز  باللون   الاأ�شمر  للاإن�شان   العربي 
وبالمُدن  ال�شمراء اإلى الاأرياف والقرى العربّية.
المزج اللوني
ينفرد   اللون   في  ال�شورة  الفنّية  للن�ض  ال�شعري  ، 
فيحدث  اأثرًا جماليًا وثراء خ�شبًا في  اأبعاد ال�شورة 
على  الم�شتويين  الفني  والنف�شي  «  اإلا  اأن   التداخل 
في  التركيب  له  �شاأن   عظيم،  ومكان   من  الف�شلية 
مرموق، لاأّن  ال�شورة مع هذا المزج تتداخل وتتركب 
وتاأتلف  ائتلاف  ال�شكلين،  ي�شيران   اإلى  �شكل  ثالث 
( ا لجر جا ني ، عبد ا لقا هر 1 9 9 1�ض 7 5 1) فلي�ض 
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المق�شود  من  ذلك  اأن   يريك  كل  لون   على  انفراد، 
«واّنما   الق�شد  اأن   يرى  ال�شبه  من  اجتماع  اللونين 
والهيئة  الخا�شة  اإلى  �شلة من مخالطة  اأحد  اللونين 
الاآخر.(الم�شدر  نف�شه،�ض951)  وتعددت  الثنايات 
والثلاثيات   للاألوان   في  ال�شعر  المقاوم  الفل�شطيني 
لاأغرا�ض متنوعة ومن هذه الثنائيات : 
الاأحمر والاأخ�ضر
ال�شاعر المقاوم الفل�شطيني  "عزالدين منا�ضرة  "من 
خلال توظيف كتلة اللونين الاأحمر والاأخ�ضر يرمز 
اإلى ال�شهيد الفل�شطيني ،اإذ يقول : 
طيلة  اأيام  الاأ�شبوع  ،اأ�شافر/مابين 
الجذرالاأحمر،والجذرالاأخ�ضر/مابين عناق اللونين 
اأذوب (منا�ضره،354)فالجذر الاأحمرهو دم ال�شهيد 
و يعني الحرّية الحمراء والجذر الاأخ�ضر ي�شير  اإلى 
الحياة والخلود  لل�شهد  اء وهذا مان�ض عليه  القراآن  
وبالتالي امتزاج اللونين يمثل الحرّية والحياة في اآن  
واحد.وفي  مقطع  اآخر  ي�شف  عزالدين  منا�ضرة  ، 
الطفل الذي �شقط �شهيدًا  َفُزف على فر�ٍض خ�ضراء 
«بالقمر الاأحمر». 
�شيعود  عري�شًا  يا�شجر  الزيتون ،  يعود  /  تلطخ 
بالحّناء المائل للحمرة / كان  القمر الاأحمر في حالة 
بدٍر / وراأين  القمر على هيئة طفٍل /  يركب فر�شًا 
خ�ضراء.  (منا�ضرة،834)
فال�شاعر من خلال ا�شتخدام لفظة القمر اأراد الاإيحاء 
بال�شياء الذي يت�شم به ال�شهيد عند موته وبالفر�ض 
الاأخ�ضر  اأراد  الترميز  بالخلا�ض  والخلود.  فبالتالي 
اجتماع اللونين الاأحمر والاأخ�ضر مّثلا يعني الحرّية 
والخلا�ض لل�شعب الفل�شطيني.
الاأ�شفر والاأ�شود
ال�شاعر المنا�شل "�شميح القا�شم" من خلال توظيف 
كتلتي  الاأ�شفر  والاأ�شود  بدلالاتهما  غير  المحمودة، 
ر�شم �شورة �شاخرة ولاذعة للاأمم المتحدة ورجالها 
الاأنيقين،  اأ�شحاب  الاأحذية  ال�شوداء  ،  فالمفرو�ض 
من اولئك الرجالات  وتلك الموؤ�ش�شة ،اإحلال ال�شلام 
ون�ضرالعدل ودعم ال�شعوب من نير الاحتلال، وب�شط 
الحرية  والم�شاواة،ولكنها  بدل  ذلك  ت�شعى  جاهدًة 
دومًا   في  دعم  المحتل  وم�شاعدة  الديكتاتوريات  في 
قمع  �شعوبها  واتخاذ  مواقف  مزدوجة  يندى  لها 
جبين الاإن�شانية، فاللون   الاأ�شود المتمثل بالاأحذية ، 
اأفرز دلالات توحي بال�شطو والتاآمر والكبت و�شحق 
مقدرات ال�شعوب، فجراء ذلك تفاقمت اأزمة ال�شاعر 
و�شعبه، فتغير اأحمرار دمه  اإلى اأ�شفرار فيما ي�شير 
اإلى ن�شوب الحياة وتو�شيع رقعة ال�شياع والموت.
اأّيها ال�شادة / خلّوا القرد كما �شاء يدور / وتعالوا 
/  اإّنني  اأفقد  للدنيا  ج�شور/  ودمي  اأ�شفّر  وقلبي 
انهارفي  وحل  النذور  /  اأّيها  ال�شادة  من  كل  مكان  
/  ليكن  عاري  طاعونًا...  وحزني  اأفعوان   /  اأّيها 
...  الاأحذية  اللامعة  ال�شوداء / في كل مكان   نقمتي 
اأكبر من �شوتي والع�ضر جبان  /  واأنا مالي  يدان . 
(القا�شم،�ش�ض115r015)
ثلاثيات للاألوان
ال�شاعر  المنا�شل  الفل�شطيني  "عدوان   ممدوح  " من 
خلال  التركيز  على  الكتل  الثلاث  ،  اللون   الاأبي�ض 
والاأ�شود  والاأ�شفر،  ر�شم  بري�شته  ملامح  الاإن�شان  
الفل�شطيني الم�ّضرد من اأر�شه.
راأيتك  اأم�ض  عابرًة  /  وكنِت  غمامة  بي�شاء  تغمرني 
/ مررِت وكنِت  ترتع�شين /  مثل  نوافذ  الاأكواخ في 
المطر/ لففِت الغربة ال�شوداء �شاًلا باكيًا / وم�شيت 
بين الاأهل والمحِن / وغّلفِت البكاء بب�شمٍة �شفراء / 
كالمدن . (ممدوح،6891�ش�ض73r63)
فالن�ض  يتحدث  عن  فتاة  ،وهي  تعي�ض  في  حالة 
من  التذبذب  تهيمن  عليها  قوي  البط�ض  والظلام. 
فال�شاعر اأراد من خلال توظيف (الغمامة البي�شاء) 
ت�شوير  حالة  الفتاة  وهي  مفعمة  بالقيم  الاإن�شانية 
ال�شامّية  المت�شلة  بالطهر  وبراءة  الطفولة  ،  فعندما 
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ثقافة ال�شاعر ومعرفته باللغة العالمّية وقيمتها الفنّية.
 ومن اأبرز نتائج هذه الدرا�شة:
1.ا�شتطاع �شعراء المقاومة  في فل�شطين تحويل اللغة 
ال�شعرية اإلى لغة رامزة ت�شتمد قدرتها الاإيحائية من 
تجاوزها الواقع .
2.ا�شتطاع   �شعراء  فل�شطين  اأن   يحيلوا  كل   لون  
ومدلولاته اإلى رموز تحٍد ون�شال في وجه المحتل .
3.خروج  اللون   الاأحمر  من  دائرته  ال�شمولية 
وتوظيفه  في  بوؤرة  واحدة  ،  جعلته  ي�شب  في  خانة 
الت�شحية  وال�شهادة  والثورة  والتمرد  والثاأر 
والحركة ال�شاخبة ، وكاأّنه رمٌز للحرّية والتحرر من 
نير المحتل.
4.الاإكثار  من  تلوين  ال�شورة  ال�شعرية  باألوان  
العلم  الفل�شطيني  ،يحمل  في  طياته  عراقة   الاإن�شان  
الفل�شطيني في اأر�شه.
5.توظيف  اللون   الاأ�شمر  المتعلق  بالان�شان   العربّي 
وربطه  بلون   الاأر�ض  ،  ي�شيراإلى  اأ�شالة  الفرد 
الفل�شطيني  وت�شبثه  باأر�شه  رغم  تهجيره  وت�ضريده 
من قبل الاحتلال.
6.وّظف ال�شعر الفل�شطيني اللون  الاأ�شود ومايتعلق 
به  من  مفاهيم  ،  لبيان   الماآ�شي  والكوارث  التي  حّلت 
ِبال�شعب  الفل�شطيني  من  قبل  المحتل  وبيان   اإفرازت 
هذا اللون  على نف�شية المواطن في اأر�ض الرباط.
7.  توظيف   �شخ�شية  الم�شيح  في  ال�شعرالفل�شطيني 
علاوة  على   الت�شحية والفداء  تاأتي في  اإطاراي�شال 
الق�شية للعالم الم�شيحي وا�شتمالة العون  منه.
8.ا�شتخدام الاألوان  بكثافة لتلوين ال�شورة ال�شعرية 
جاء في  اإطار الترميز  اإلى  اأ�شالة وعراقة  الفل�شطيني 
في  اأر�شه،  وت�شوير  �شموده  وثباته  رغم  محاولات 
العدو لطم�ض هويته وتاريخه .
9. ا�شتخدام ثنائيات الاألوان  وثلاثياته جاء تارًة في 
اإطار المفارقة واأحيانا اإلى ر�شم  �شاخر واأحيانًا  اإلى 
التاأني والتاأمل وتارة اإلى القمع وتارة التحدي 
تواجه  الهجرة  والابتعاد  والاغتراب،  يطفو  الحزن  
على  ال�شطح  ويغمر  البيا�ض،  نتيجة  الكاآبة  والحزن  
التي  ت�شطير  على  الفتاة.  فاأغلال  الغربة  ال�شوداء 
تتبعها  (الب�شمة  ال�شفراء)  التي  تحمل  في  طياتها 
الذبول  والعذاب  والمر�ض  ،بما  يلائم  الا�شفرار  في 
الطبيعة  المقترن   بالجفاف  واليبا�ض  وفقدان   معاني 
الحياة  ، بما  تقابله  من  �شياع  (للب�شمة الخ�ضراء) 
والذي يحمله الاخ�ضرارمن معاني الحياة والن�شارة 
والفتوًة،  وهكذا  تكتمل  ال�شورة  ال�شعرية  باألوانها 
الثلاثة،  لتوحي  بفقدان   اأ�شباب الحياة ومقوماتها  ، 
نتيجة هيمنة ال�شواد والا�شفرار على البيا�ض.
ومرًة ال�شاعر يعمد اإلى اإ�شتخدام مجموعة من الاألوان  
الثلاثية  لير�شم  �شورة  الَعلم  الفل�شطيني  من  خلال 
ال�شهيد  الم�ّضرج  بدمائه  والتي  فيها  الاأحمر  يرمز 
اإلى  الت�شحّية  والاأ�شود  يرمز  اإلى  الحزن   والاأ�شى 
والاأخ�ضر  يوحي  بالاأمل  والبعث.  فالدلالات  المولدة 
من  الاألوان   الثلاثة   للعلم  ،توحي  بالحرّية  والاأمن 
وال�شعادة والاأمل الذي يرفرف على اأر�ض فل�شطين. 
�شيعود عري�شًا يا�شجر الزيتون ، يعوُد / تلطخ بالحّناء 
المائل للحمرة.../ بل دمه اأخ�ضر / بل اأ�شود / بل 
بين الاأخ�ضر والاأحمر  ( منا�ضرة،�ض834)
خلا�سة البحث
غدت  تقنية  توظيف  الاألوان   ودلالاتها  في  ال�شعر 
المقاوم  الفل�شطيني   باأ�شكالاها  كافة،   من  الاأ�شاليب 
التي  ا�شتهوت الكثير من ال�شعراء ، فتنوعت اأ�شباب 
لجوء  ال�شعراء لهذه التقنية ومن هذه الاأ�شباب :
r  تنبع  من  الحاجة  لاإثراء  الن�ض  من  ثراء  اللون  
ودلالاته  الفنّية وقدرته الباهرة على الاإيحاء والتاأثير 
على ذهن المتلقي.
r  توليد دلالات واإيحاءات حديثة في الن�ض ال�شعري 
وا�شتك�شاف  العلاقات  الح�شّية  التي  تربط  ال�شيء 
بغيره من الاأ�شياء.
r ا�شتدعاء الاألوان  ودلالاتها في ال�شعر تدل على �شعة 
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